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 Dengan ini, saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila  ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
 

















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang” 
(William J. Siegel) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-ornag tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”  
(Thomas Alva Edison) 
 
“Hidup itu adalah anugerah yang paling indah, maka nikmatilah keindahan hidup  













Seiring sembah sujud kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan pertolonganNya  
kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah memberikan  
hidup ini penuh semangat dan lebih bermakna: 
 
1. Ayah, ibu tercinta yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan 
dukungan moral maupun materia l.  
2. Suami dan anak laki-lakiku tercinta, yang selalu menjadi motivator dalam setiap 
langkah kehidupanku. 
3. Kakak dan adikku yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa. 
4. Sahabat-sahabatku yang telah menemaniku, saling berbagi, dan selalu menjadi 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan menggunakan strategi Index Card 
Match di SDN 2 Randusari kelas IV. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas dengan subyek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 2 Randusari yang 
berjumlah 31 siswa dengan jumlah anak laki-laki 17 dan perempuan 14. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini mengguna kan  observasi, evaluasi (tes) dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa setelah diterapkan strategi Index Card Match  pada 
pembelajaran IPA terjadi peningkatan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 2 
Randusari. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata prestasi  
belajar siswa yaitu sebelum adanya perlakuan/prasiklus nilai rata -rata prestasi belajar 
siswa sebesar 54,84. Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi 
Index Card Match pada siklus I nilai rata -rata prestasi belajar siswa meningkat 
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